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 in one in 
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 for nothing 
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that .kmerica
 be in it 
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United  States 
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a sirtual embargo
 on trade 
between
 the two 




 suit. Japan, 
which 
because  of her 
natural
 deficiencies 
must  trade or perish,
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collaboration with Germany. 
In











vice -premier was Baron 
Hiranuma.  who had
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guently made efforts to 
arrange a meeting in 
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more ridiculous,  we hope 
that the officers concerried 
abandon their roles as "little 
Caesars" and give Yosh his 
S934.39. We can afford it. At 
least 
we got a national cham-
pionship 
out  of the trip to El 
Paso. 
What
 did we get from 
the trip to 
Scottsdale  or Brook -
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should  like to protect the 
council's 
decision to refuse to re-
imburse Nlr. Uchida. Mr. Uchida 
did not 
take HIS team 
to El 
Paso, but he did take the student 
body's 
team.  This team carried 
the name of 
San Jose State Col-
lege. This is OUR team. 
There
 comes a time
 when cer-
tain set 
procedures  should be 
modified. We believe that this 
case warrants
 such modification. 
While Mr. Uchida did not fol-
low the
 prescribed 
procedure,  he 
unselfishly 
took the money out 
of his own 
pocket,
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well
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 is, indeed,
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Shah  of Iran. 
The  
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 receive an 
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doctorate  degree from
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 Iran we 
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Shah
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Court  of 
Massachusetts  
At too many 




a dangerous anti growing evil. Recent 
faculty charges that 
Harvard  men 
were
 





 followed by an alarming  article by Harvard 
psychiatrist  
Dr.  Gra-






that  more than 50 
peicent  of 
college  
women  have 
had pre-
marital  
relations.  The upward trend, he said, 
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 illness, the cutting  
it ef 
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 education,  
probably*
 most of 
all in the (olleges. Ls simply inescapable." 
I lee c 
hren
 a lawyer and 
jude,e for a good 
many
 years. Just lately 
I have seen m appalling number of gitls in trouble. They come to me 
for help. 
These  
are  not the tough, 




et-  the 
crop,  
girls whom colleges have carefully selected for 
;..laijssion.





may'  hase 




 immature as 
the  young 
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did went agaire° their 
mor-al principles. 
'nem are growing pressures 
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e  en- life 
at 
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dates,  she submitted to 
her young mart. 
As she became more deeply involved, she 
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 to tell 
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-self  that 
hat  .,i was doing
 
was  right. On 
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 she appealed to 
me for 
help.  
I tried to pers.uarie
 her 




could  help her in 
this 
frightening 
eniai She refused. She had an 
abortion  performed in another state 
keret.
 
 her studies, 
she  eould no longer concentrate. Her 
and  
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has met her 
mother's objections. 
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the girl is 
unmoved  by 
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an
 act of love? 
Almost  never. 
/lathe!,
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a young man's 
craving
 for ego
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gial her freedom to study
 in a boy's






3 or 4 a.m., 
and then expect her
 to avoid emotional and 
Isioloi4iial 
perils,  Ls absurd. 
From 
the first day students arrive, colleges 
should  spell out 
ac-
ceptable standards of social behavior. Contra*, to popular belief, youne 
people do 
not want 















break away from their  dates and ftom the "obligatory kissing." In el -
feet, they wanted the college to 
protect  them. 
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morally  MINI be instilled  in college 
youth.
 As Landrum 
Bolling,
 
president of Earlham 
College,  in Indiana.
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 a series of seminars  for couples  who are pinned, 
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about to be 
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members and alumni, are being 
planned by several universities. 
There's
 another 
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We call upon all responsible parents to 
speak  out as I feel that 95% of the responsible 
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A group at NO college seedents 
as
 a PSA super 
Electra  Jet. And why so smart'? Because they 
chose 
PSA, the airline with the MOST! 
Most flights - 
245 a 
week  -even more for holidays. Only 13.50 
San 
Francisco -Los 
Angeles,  19.85 
San Diego
-Nan  
Francisco, 6,35 Los Angeles -San 
Diego. And fast 
- only 
60 minutes between San Francisco & Los 
Angeles! Call PSA
 at 761-0818 in San Francisco, 
776-0125 in Los Angeles, 
298-4611  in San Diego. 



























































Jose State returned from Los An-
geles %kith a levi Wore , 
its cap. 
Although the
 SIS two-mile re-
lay
 team failed in it., world 
rec-
ord  bid, it did lower
 its best 
time by three 
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At Nlialesto this ueek, S.IS 
relay  
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 Spartans in 
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meet
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